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EL CARRER DEL CALL 
I SANT VICENT FERRER A VILALBA* 
Antoni Navarro i Esteve 
1. El carrer del Call, indici d'una comuni- 
tat jueva a Vilalba 
Ubicat al sectoranticde Vilalba, el carrerdel 
Call obre una travessiades de la placade lavila, 
al punt on arrenca el carrer Major, fins el carrer 
de la Botera en un trarn sobre una vuitantena de 
rnetres en Iínia sernirecta i lleuger desnivel1 o 
pendent en descens al final. A la vorera de 
ponent, queconservaantiguesfacanes, s'obren 
tres bells portals d'arc de rnig punt arnb grosses 
dovel.les, així com altres dos de rnenors, avui 
tapiats; a la vorera de Ilevant, que ha sofert 
rnodificacions, sois en resta un d'aital forrnat, 
tanrnateix tapiat substitult per un altre a I'esrnen- 
tat carrer de la Botera. 
Al cens parroquia1 de I'any 1862 hi consten 
vuit cases farniliars, en dues de les quals llurs 
llinatges creiern queja les posselen al segle XV, 
Casa Coll, a tocar del carrer Major, i Casa 
Coma-Silveri, tocant al carrer de la Botera. A 
una altra casa no hi residia ningú. 
El nom de elCall, al Principat de Catalunya 
expressava les zones o barris que a I'Edat 
Mitjana eren habitats per cornunitat jueves, de 
vegades rnés expressivarnent com a Calls- 
Juichs. A la interpretació del Call corn a carrer 
estret o via entre parets -provinent del Ilatí 
calle;- cal avantposar-hi la de qahal, d'origen 
hebreu que significa lloc de reunió, congregació 
o aplec de la cornunitat on hi tindrien cabuda els 
seus establirnents laborals, els alirnentaris 
d'acord arnb les seves norrnes i rituals, i els 
centres culturals i religiosos que coneixern corn 
a sinagogues en accepció greco-llatina. Sens 
dubte, la similitud fonetica d'arnbdues veus pro- 
piciaria certa confusiól. 
Evidentrnent, en el nostre cas resultaria una 
redundancia i incongruencia la norninació de 
carrer del carrer. Altrarnent, no és pas rnés 
estret que els que li vénen paral.lels a banda i 
banda: els carrers de Sant Antoni i el de ~ ' ~ n g e l .  
La forma correcta, carrer del Call, la trobern 
documentada al segle XVI. Tanrnateix, en un 
contracte matrimonial a I'any 1603 apareix es- 
crit arnb la Ch forta, encara ernprada per rnolts 
escrivans, és a dir, Charrer del Chal. En uns 
capítols rnatrirnonials de I'any 1773 -en dispo- 
so d'una copia autentica- consta carrer del 
Call, arnb la particularitat que per obvies raons 
d'identificació de la casa referenciada i de vei- 
natge podem confirmar la correcta ubicació del 
carrer. Encara ho corrobora una relació de cen- 
sals de I'any 1853 que inclou tres cases-llinat- 
ges al carrer del Call. 
Pocs anys després, curiosarnent, per algu- 
na deforrnació del nom, potser arnb certa inten- 
cionalitat o rnillor per una barroera castellanitza- 
ció, en els censos parroquials partint de I'any 
1862 apareix com a Gallo i corn a tal sera retolat 
en tant els vilalbins el convertirien en Gall. Avui 
ningú no dubte del nom autentic, prirnigeni, que 
reivindicat, ha estat restituit. 
El nom del Call ens porta a considerar 
I'evidencia d'haver estat habitat a I'Edat Mitjana 
(')Toticentrarel presentassaig ala viladeVilalbaientorns 
comarcals, ens hem de permetre la inclusió, junt aalgunes 
notes puntuals, d'altresal marge per a situar millor el lector 
Perspectivadel carrer del Cal1 de Vilalba, des del carrer de en el context general dels temps tractats i en el caracter de 
la Botera (composició de I'autor). deterrninats fets i personatges, 
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per una petitacomunitatjueva. Dissortadament, 
avui per avui, no tenim cap noticia concreta; si 
podem, pero aportar i comentar algunes dades 
significatives. 
Sabem que a Tortosa, cap i casal de les 
terres de I'Ebre catala, existí de vell antuvi una 
important cornunitat jueva que al temps de la 
conquesta de la ciutat pacta amb el comte 
Ramon Berenguer IV. El sobira, de retorn de la 
victoriosa expedició a Lleida -que comporta 
I'ocupacióde la nostra comarca-els promulga, 
el novembrede 1149, unacartade Franqueses, 
possiblement la primera d'aquesta índole al 
Principat; en la qual els assignava per habitatge 
la zona de I'entorn de les antigues Drassanes 
-Locus in Tortosa que apelatur Daracinam 
sirnul cum ipsis torribus- a seixanta famílies, 
que hom calcula sobre les tres-centes perso- 
nes, tot i preveient llur expansió a la vila nova de 
Remolins, aixi com altres llocs del seu terme. 
Sabem tanmateix que existiren comunitats al 
llarg de la Ribera de I'Ebre, destacant la de 
Xerta, Flix, I'Aljamade Mora i traspassat el riu la 
de Falset. 
Els jueus vilalbins, com a altres poblacions 
de I'actual Terra Alta -Batea, Gandesa- po- 
drien haver-se instal.lat, probablement, al tomb 
del segle Xlll al XIV, de la mateixa procedencia, 
tot i que cal considerar que arrel d'expulsions a 
I'altra banda dels Pirineus molts jueus occitans 
i provencals s'establiren al Principat on trobari- 
en bon acolliment. Depenent de la directa auto- 
ritat reial i en nombre reduit. segons les normes 
de proporcionalitat establertes, consensuarien 
arnb el senyoriu be del Temple, bé dels Santjo- 
anistes llurs successors, per a exercir les pro- 
fessions de les quals eren avesats -correduria 
de canvi, artesania textil, farrnacologia, escriva- 
nia,.. .- amb I'adjudicació de I'esmentat carrer. 
- ~ - 
En uns capítols matrimonials de I'any 151 5, 
Bernat Coll dotava el seu fill Pere donant-li unes 
cases en lo carrer de la Botigua de la vila, que 
afronte de una part ab la mateíxa i de altra part 
ab Pere Sentís. Tot i ometent el nom del Call, ja 
hem anotat que la casa-llinatge Coll correspon 
a les més antigues del carrer i podem identificar 
-0rnpartint I'opinió d'A. Monner- el nom de 
Botigua amb Botica, lloc destinat a I'apotecaria, 
és a dir, farmacologia. Tanmateix. I'abans citat 
document del 1603 ens diu que hi residia un 
mestre sastre. Ambdues activitats professio- 
nals ens podrien fer remuntar a una més remota 
tradició. Ve a proposit anotar que vers el primer 
terc del segle XVlll s'establi a Vilalba I'apotecari 
tortosi Joaquim Cortiella, professió que prosse- 
guiria el seu fill del mateix norn; tots dos els 
trobem convenientment documentats: Joachim 
Cortiella, apotecari, de Tortosa, habitant en 
Vilalba i Joachim Cortiella, apotecari, menor en 
dies. Amb un tercer Joaquim Cortiella s'extingi- 
ria la nissagadirecta. Fou capella-beneficiat a la 
parroquia1 de la vila -des del 1799 essent 
encara diaca, fins la seva mort, el 1834- cone- 
gut per MossenXutxim nom que s'estengué a la 
seva casa, ubicada al carrer del Call, com cons- 
ta al Llistat de Censals dels anys 1853-1854, 
precisament una de les més antigues conserva- 
des, que hem esmentat més amunt, renom que 
ha perdurat en un llinatge col,lateral. Podem 
pensarquesiel primer Cortiella hi establílaseva 
botica, potser hauria prosseguit, o restaurat 
d'una manera natural, la vella botigua de la vila. 
Cal dir també, que no forcosament les co- 
munitat jueves havien d'habitar en els ravals de 
les poblacions com s'ha suposat moltes vega- 
des; molt menys si eren reduides i les seves 
funcions gaudien de certa importancia. En tot 
cas, els seus barris podrien ésser tancats per 
1 Reproducció dels oficis exercits pels jueus. al carrer del Call de Vilalba. a ies Festes Majors del 1992 l 
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portals a les nits, així corn en deterrninats dies i 
festivitats obviarnent diferenciades. La ubicació 
del nostre carrer del Call reunia abastarnent 
aquesta condició2. 
La convivencia entre arnbdues cornunitats 
socioreligioses, tornant a I'arnbit general, pros- 
seauiria arnb certa norrnalitat atesa la protecció 
dek sobirans als jueusdels qualsobtenien bons 
beneficis i solien valdre'sd'alguns notables can- 
vistes i cientifics pels seus afers. No obstant 
aixo, no deixarien d'influir per a la seva conver- 
sióal cristianisrne. convocant-los oportunarnent, 
obeint a especials pressions i circurnstancies, a 
assernblees de discussions teologiques tot i 
procurant la intervenció persuasiva de desta- 
cats conversos3. 
La ruptura, practicarnent, -no ens podern 
estendre en precedents-cal fixar-la sobre rnit- 
jans de I'any 1391 arnb les convulsions antijue- 
ves a tot el Principat -i Corona d'Aragó- 
atiades pelsdesgavellseconornics, rebrotsd'epi- 
dernies i els topics d'usura, enverinadors d'ai- 
gües i profanacions de sirnbols cristians que 
se'ls atribuia, arnb la demagogia de certs predi- 
cador~, alguns vinguts de fora. Els principals 
calls jueus foren assaltats i hi hagueren destruc- 
cions, rnorts i exilis. A Tortosa, rnolts jueus que 
es refugiaren a la ciutadella foren cornrninats a 
eixir un a un, rebent el baptisrne. 
La reacció del rei Joan 1, castigant severa- 
rnent els rnés exaltats, va paldiar en part els 
abusos, pero el fet ja desernbocaria vers el 
principi de la fi de les cornunitats jueves, propi- 
ciant la dispersió i la supressió de rnolts calls, 
corn ara algunsd'irnportants corn el de Perpinya 
i el de Barcelona4. 
Aleshores la situació s'agreujaria arnb la 
problernatica dels conversos, rnolts dels quals, 
precisarnent per haver estat batejats perla forca 
tendien a reincidir en el judaisrne, aixi corn 
I'actitud dels perseverants que els anirnarien a 
retornar a llur antiga fe: són els anornenats 
relapsesi judaitzants, respectivarnent. Si aquests 
conversos anteriorrnent podien ésser conside- 
rats infidels, coque no suposava cap infracció a 
tenor dels antics pactes establerts, ara podien 
convertir-se els uns en heretges i els altres en 
inductors a I'heretgia, transgredint la llei i acapa- 
rar les ires generals podent ser denunciats, 
inouirits i castioats5. 
2. Sant Vicent Ferrer a Vilalba i a la Terra 
Alta 
Del jueusde Vilalba hern d'insistir en que no 
en sabern res en concret. Pero si la reduida 
cornunitat s'en sortiexitosarnentdel passattran- 
gol - e s  creu que a les poblacions rnenors 
rararnent hi hagueren incidencies- rnolt aviat 
tindria ocasió d'assirnilar el cristianisrne i aixi 
integrar-se plenarnent a la vida civil i religiosa 
vilalbina. Ens hern de referir a I'estada a la vila 
del Mestre Vicent Ferrer, frare de I'Ordre del 
Predicador o Dominics. 
El ja farnós taurnaturg valencia, que s'havia 
oposat a tot acte de violencia als jueus, postula- 
va pero, energicarnent, pera lasevacristianitza- 
ció -corn  tarnbé als rnoriscos- rnitjancant la 
. ~ 
predicació. Altrarnent, la divisió de I'Església 
d'occident en I'obediencia a dos Papes-Roma 
i Avinyó- havia creat un estat dé desconcert 
espiritual, de degradació de costurns, d'incre- 
rnent de supersticions i lluites entre bandositats 
arnb els conseqüents abusos, en tant sorgien 
Sant Vicent Ferrer predican! Observem dos '*reporta- 
dors.. anotant laseva paraula. (Anonim de les darreries del 
segle XV. conserva! al Museu Provincial de Valencia). 
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consciencies místiques i visionaries que preco-
nitzaven la vinguda de I'anticrist i la fi del món. 
Fra Vicent, dotat de facil i expressiva orato-
ria, predicava amb fogosa i apocalíptica paraula 
per a assolir els objectius fixats per la seva 
ordre: purificar la vida cristiana, extirpar I'heret-
gia i la conversió d'infidels. Emprava un lIen-
guatge popular i entenedor, amb abundoses 
inflexions i canvis de veu, onomatopeies i para-
bolismes que estenia exultant vides de sants, tot 
reprovant el que s'apartava de la moral cristiana 
sense concessions ni a magnats ni a eclesias-
tics. Acompanyat, sovint, d'un seguici de de-
vots, de totes les condiciones socials, de peni-
tents i flageHants, així com d'alguns escribes o 
reportadors que transcrivien i sintetitzaven els 
seus sermons que de vegades pronunciats de 
nit sota lIuminaries de torxes i cantics penitenci-
als prenien un caire espectacular6• 
Segons arrelada tradició, I'estada de fra 
Vicent a Vilalba tingué lIoc a I'any 1399 i altre 
vegada el 1410; aquesta darrera data pot sem-
blar més adient, ates I'extens itinerari del predi-
cador, ja que se sap que pel mes de mar<; 
postulava pel Maestrat, i pel que fa a la prjmera, 
podria haver estat de pas camí de Valencia 
procedent de la Cort Papal d'Avinyó, on havent 
caigut greument malalt, tingué una carismatica 
visió divina? 
En tot cas, un altre afer propiciaria el sojorn 
del futur sant a I'en,torn de les nostres contrades, 
i que cal consignar, si més no, per raó de 
proximitat així com incidencia indirecta, en les 
comunitats jueves, concretament a la propera 
vila aragonesa de Casp on entre mar<; i juny .... de 
1412 tindria lIoc la famosa reunió de compromis-
saris per a proveir la successió a la corona, del 
rei Martí, mort el darrer dia de maig de 1410, 
sense fills. 
Aquest contenciós (que aquí no s'escau 
tractar) aniria enlla<;at amb el del cisma de 
l'Església. Mestre Vicent Ferrer, conseller i gran 
valedor del Papa Benet XIII, en uns moments en 
que n'era qüestionada I'autoritat, en concordan-
<;a amb lIur causa advocava per la candidatura 
de I'infant Ferran de Castella, nebot del monar-
ca difunt; com a compromissari pel Regne de 
Valencia, amb el seu prestigi i apologetica justi-
ficativa, aconseguí que fóra elegit8 . 
De tota manera, si el futur sant féu estada a 
Gandesa, cap alternatiu de la Castellania 
d'Amposta, com ho avala l'il·lustre doctor Ma-
nya, on existí una comunitat jueva -avui és 
restitu"lt el nom del carrer del Call a la zona 
posterior de I'antiga presó-, deuria de conside-
rar procedent visitar la ve"lna Vilalba. 
La predicació al poble hauria estat des d'una 
finestra o balconet de I'antic recinte noble o 
castell, donant a I'actual pla<;a de la Vila, que 
precisament era ben proper al Portal del Carrer 
del Call. Resulta versemblant que les famílies 
jueves fossin pressionades pels estaments go-
vernants a assistir als sermons9• 
Al mateix lIoc s'hi ubicaria posteriorment 
una capella-lIeixa o fonícula dedicada al ja Sant 
Vicent, que havent passat, entrat el segle XVIII, 
a ser residencia de Casa Martell aquesta nissa-
ga en prendria la cura i custodia. La trobem 
testificada a I'any 1736 al testament del que fou 
iI·lustre rector de la parroquial i doctor en teolo-
gia el vilalbí mossen Gabriel ColI, ordenant que 
a la seva mort i enterrament es cantés un 
respons en passar davant de Sant Vicent a la 
Pla9a. 
La mateixa tradició ens indica que el predi-
cador fou allotjat en unes dependencies de 
I'esmentat recinte -que correspon a I'actual 
Casa la Juliana- on es deixa, oblidada o en 
recordan<;a, una gaiata o bastó que posterior-
ment fou portada a la Catedral de Tortosa on es 
conservada a la sagristia. 
I en un indret de I'antic camí que condueix a 
la verna vila de la Fatarella, a la partida de la 
Gaeta, s'afirma que s'atura a descansar el futur 
sant. Ho commemora una columna rematada 
amb una creu de pedra, que ha estat reposada 
després de successius avatars. Aquesta efeme-
ride va unida a la contalla que fra Vicent en 
atendre un xiquet que anava a portar el dinar als 
seus, que feinejaven per I'entorn, va assenya-
lar-Ii amb la seva vara un punt al barranc indicant 
que si allí obrien un pou hi trobarien aigua 
suficient, i que mai no es secaria. Així ho asse-
vera -sempre hi ha hagut poca o molta aigu~ 
la família Jorda I'actual propietaria del pou, únic 
a I'entorn. 
A Gandesa, també he recollit la tradició que 
Sant Vicent deixa una capa, que havent estat 
algun temps després, usada irreverentment i en 
to de mofa per un batlle o edil juda"ilzant, aquest 
morí als pocs di.es de manera repentina i tragica. 
En realitat són nombrosos els pobles i viles 
arreu delllarg recorregut, en<;a i enlla del nostre 
país, del famós predicador que s'atribueixen 
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relíquies i objectes de la seva pertinen<{a, sovint 
enlla<{ats a Ilegendes i contalles i fets miraculo-
sos. Al nostre país, el costumista i folklorista 
Joan Amades , descendent de la Terra Alta -de 
Bot-, n'ha reunit un ampli ventall. 
No podem coneixer, óbviament, ni I'argu-
mentació ni I'estil que podria haver emprat Sant 
Vicent a la nostra vila i comarca. D'una manera 
simbólica, il'lustrativa, em permetré d'escollir i 
transcriure un sol paragraf deis seus sermons , 
que estimula amb vivacitat i tendresa I'ensenya-
ment a pregar als infants: A tres anys que haja, 
la mare deu dir així amorant: mon fillet, veus ací 
rai"met, e panet, e cireretes, e figuetes .. . ara di 
l 'Ave Maria ... Pren-li les cametes així e ageno-
l/a-lo; ara di, mon fil/et: Ave Maria. El/ respondra 
agudament: Aaaave Mariaaa (Historia deIs Ca-
talans, Historia de la Literatura Catalana, vegeu 
bibliografia) 10. 
3.- Cap a la desaparició de les comunitats 
jueves 
L'acció apostólica de fra Vicent Ferrer tin-
dria encara una destacada intervenció catequit-
zadora a les nostres comarques, en ser requerit 
pel Papa i el nou rei per acudir a Tortosa, 
aleshores residencia del primer i punt concen-
Jueus amb les vestimentes característiques, destacant la 
«rodel·la ,. al pit. 
tric deis estats de la corona, on s'hauria de 
celebrar una assemblea de debat entre mestres 
de teologia cristiana i els principals rabins jueus, 
expressament convocats . El call tortosí havia 
entrat ja en decadencia, després de I'ensulcra-
da del1391 , peró servava encara certa activitat 
així com romanien les comunitats comarcals 
-Móra, Falset- a les quals s'hi haurien afegit 
alguns jueus que havien abandonat les ciutats. 
Tanmateix , I'actitud de molts conversos era 
si més no dubtosa, i altrament Benet XIII es 
proposava assolit amb una conversió general , 
un cert prestigi per a la seva causa quan es 
gestava, a Constan<{a, el concili per a I'unificació 
de l'Església, que havia de ser-li advers o 
Mestre Vicent havia d'inspirar la redacció 
d'un elaborat tractat teológic que dirigiria el 
decidit convers -i metge del Papa- Jeroni de 
Santa Fe, antic rabí Yoshua Ha-Lorkí, el qual 
havia abra<{at el cristianisme després de Ilarga 
polemica amb el religiós i futur bisbe burgalés 
Pablo de Santamaria, també antic rabí Salomoh 
Ha-Levi , precisament convertit pels arguments 
del nostre predicador; tots dos conversos hi 
mantenien sincera addicció . 
L'assemblea, coneguda com a Oiscussions 
de Tortosa, s'inicia a les primeries de I'any 1413 
amb la solemnitat escaient ; presidencia del ge-
neral del dominics d'Avinyó , el Papa, el rei i el 
bisbe , amb la concurrencia d'una vintena de 
teólegs i una desena de rabins entre altres 
comissionats per ambdues parts . Es va cloure a 
I'abril del1414 i, després d'una pausa definitiva-
ment pel novembre del mateix any a Sant Mateu 
del Maestral. 
El temps o períodes en que hi romangué fra 
Vicent Ferrer, sembla incert. Si més no, sabe m 
que predica uns famosos sermons de quaresma 
a Valencia, el 1413, i que el 25 d'agost embar-
cava a Barcelona, segons resa el dietari de la 
Generalitat: se col/í lo Reverend Mestre Vicent 
Ferrer en la nau per a passar a Mal/orca on hi 
romandria fins el febrer del 1414. 
A Tortosa es celebrarien 67 sessions, deba-
tent-se 24 tesis en defensa i demostració del 
messianisme de Crist, lIur concordan<{a amb les 
revelacions de les sagrades escriptures, que 
assumia l'Església romana, i conseqüentment, 
la refutació per erronis i falsaris els continguts 
deis textos jueus recopilats en el Talmud . Des-
prés de lIargues confrontacions, la conversió de 
I'influentjueu saragossa Vidal Benvenistes de la 
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. Cavalleria, seguida per molts deis seus familiars 
i afins, propiciaria els resultats perseguits tot i 
que no totals. En tot cas, cal dir que al col·lectiu 
de rabins perseverants en el judaisme els fou 
imposat de manifestar per escrit que no tenien 
arguments per a contradir les tesis presentades. 
Obviament, les Discussions de Tortosa tendiri-
en molt més a I'adoctrinament coercitiu que a 
una veritable i equitativa controversia11 . 
L'avinentesa, permetria al Papa Benet XIII 
promulgar, al maig de 1415 la bula Etsi Doctoris 
gentium que reprovaria I'obcecació deis jueus. 
Aviat s'imposaria per I'autoritat civil I'a·illament 
deis calls i aljames, amb altres disposicions 
humiliants com la d'obligar els perseverants a 
portar ben visible en el vestit la rodel·la groga i 
roja distintiva de lIur condició, norma si bé ja 
practicada s'havia anat desusant. 
La desaparició de Benet XIII, el rei Ferran i 
fra Vicent Ferrer suposaria un apaivagament i 
cert respir per a les comunitat jueves supervi-
vents, amb la més moderada disposició deis 
immediats monarques preocupats en altres afers 
i que no deixarien de prescindir interessada-
ment deis serveis d'alguns notables científics i 
financers 12 . Pero no es deturaria I'animadversió 
generalitzada: poc a poc se'ls anirien prohibint 
les professions i activitats de correduria, medici-
na, escrivania, ... En canvi, la sincera i provada 
conversió suposaria, no sense reticencies de 
puristes i mala fe d'especuladors, ellliure exer-
cici i tinenga de bens en una societat unificada 
en la fe religiosa. Les vacil·lacions, controversi-
es, retrets i acusacions entre els mateixos jueus, 
convertits i perseverants, prendrien connotaci-
ons dramatiques; cal recordar com destacats 
conversos esdevindrien predicadors i fins re-
pressors envers lIurs antics correligionaris13 • 
Sobre I'any 1470, tan sois restarien al Principat 
comunitats jueves a una trentena de poblacions 
de les més d'un centenar amb 27 calls impor-
tants, que havien cohabitat al segle XIV. 
Amb I'adveniment de Ferran 11, el Catolic, el 
1479 -des del 1474 Rei de Castella per matri-
moni- es promulga I'establiment de la Nova 
Inquisició d'inspiració castellana, el 1489 a la 
Corona d'Aragó, que permetra als tribunals del 
Sant Ofici d'actuar severament contra la heréti-
ca pravetat, és a dir, els apostates i judanzants, 
amb penes de requisa de bens, degradació, 
presó i fins mort a la foguera. A Catalunya, com 
als altres estats de la Corona, no seria ben 
rebuda ja que, invalidant I'anterior vigent, més 
permissiva, i pressuposant el ndmenament d'in-
quisidors foranis baix les ordres de l'lnquisidor 
General fra Tomas de Torquemada, vulnerava 
les institucions del país. La Diputació del Gene-
ral, els consells de les ciutats i fins els bisbes 
protestaren i interposaren recusaments, fins a 
l'Ordre de Predicadors, finalment en va davant 
la decidida voluntat reial, que aconseguí del 
Papa Innocenci VIII, el 1486, la revocació de 
I'antiga inquisició autoctona14• 
Al Principat apareixeran els temuts tribunals: 
a Lleida el 1486, a Barcelona el 1487 i seguida-
ment a les principals ciutats, a Saragossa i a 
Valencia el 1484 i a Mallorca el 1488. Moltes 
famílies de conversos, atemorides pel revisionis-
me suspecte a qualsevol denúncia o sospita, 
lograren abandonar el país amb els cabal s que 
pogueren arreplegar fins que els ho fou prohibit, 
amb amenaces als qui els hi facilitessin la fugida. 
Finalment, pel que fa als jueus perseve-. 
rants, addu"its els consabuts greuges i en pro de 
la unitat socioreligiosa, el 31 de marg del 1492 
es promulga I'edicte d'expulsió a tots els regnes 
hispanics, tot i contemplant el reto m i la rehabi-
litació deis qui acceptessin fidelment d'acatar 
I'ordre establert. Els jueus de les nostres comar-
ques que decidiren exiliar-se, segurament em-
barcarien a Tortosa. El dietari de la Generalitat 
del 2 d'agost, que dóna fe i detall al port de 
Barcelona, afegeix que eren-se embarchats part 
en Tortosa, part en Tarragona exint dites terres 
per manament de la magestat del senyor Rey. 
Retornant a Vilalba, per aquesta data no hi 
restaria cap família jueva practicant. Ho podem 
palesar en un cens-fogatge on el prefixat 
Jesuchristque I'encapgala dóna a entendre que 
les 80 cases-focs que hi residien serien cristia-
nes. Com el citat fogatge obe"la a la recaptació 
per a un impost de maridatge -atenent al dot 
d'una filia deis reis- resulta evident que d'haver 
alguna família jueva, que tributaria una taxa més 
elevada, no se n'hauria pas evadit. El mateix cas 
es dóna a les viles ve"lnes. 
M'he estes un xic en resseguir el procés que 
generaria I'extinció de les comunitats jueves al 
nostre país. Concretant-nos pero a la comunitat 
del call vilalbí, possiblement mediatitzat per la 
lIarga convivencia propia en una localitat petita, 
cree que cal pensar que la seva desaparició es 
deuria, com a tants altres lIocs, a la predicació 
convincent de Sant Vicent Ferrer, consideració 
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que pot ser valida per a la nostra comarca en 
general 15. 
No gosem aventurar-nos amb els noms de 
les cases-lIinatges que deduYm de major anti-
guitat a la documentació de I'arxiu parroquial al 
carrer del Call , cognoms que altrament aparei -
xen al citat cens-fogatge del 1492 tot i que no en 
dóna I'ubicació. Abans n'hem fet algun esment: 
ColI , Sentís, Coma, nissagues de les que eixiren 
personalitats públiques com batlles, jurats, sa-
cerdots i rectors , sagristans de la Confraria de la 
Verge Maria de Gracia, escrivans o notaris. 
Encara un mestre sastre, Doménech , i possible-
ment un altre, Sunyer. 
Evidentment, ens mouríem en la mera es-
peculació, sempre arriscada. Tot i que certs 
cognoms, com ara del santoral-Sentís podria 
esdevenir de Sant Tirs , segons alguns autors-
o determinades situacions geografiques, pu-
guin suggerir d'ésser usats per conversos , 90 
que no suposa cap regla , aquests adaptaren 
molt diversa onomastica. Per tant no és possible 
arribar a conclusions sense un acurat segui-
ment genealógic. 
4. Devoció i recordan~a a Vilalba 
El record de Sant Vicent Ferrer, a Vilalba, es 
convertira en advocació partint de la seva cano-
nització - a I'any 1458-que s'incrementara tot 
seguint les tendéncies devocionals emanades 
La Plaga de Vilalba, on a primer terme apareix la Capella-
Llei xa dedicada a la memoria de Sant Vicent Ferrer, allloc 
on predica al poble i per la conversió deis jueus. (Fotografia 
de comengaments del segle XX). 
de la Reforma Católica del segle XVI . El seu 
nom apareixera i tindra continuHat a I'onomasti-
ca Vilalbina16. 
He esmentat el testimoniatge de la capella-
Ileixa de la pla9a en el seu honor, que s'esdevin-
dria, en punt de cerimonial en diferents actes 
religiosos festius , o de sufragi pels difunts . Re-
cordem com a I'entronització d'una imatge de 
Santa Teresa de Jesús, al maig del 1877, la 
processó s'atura davant la Capella, amb el cant: 
Vil/alba espera, oh Teresa, que ha de ser ardien-
te celo, el que nos guie hasta el Cielo, como 
Vicente Ferrerl 7. 
Al retaule de I'altar major de la parroquial , 
que segons els experts, partint d'algunes dades 
documentals i de I'examen d'una fotografia, 
podria datar-se als anys 1625-1629, una imatge 
escultórica del sant hi seria ubicada exenta a un 
deis costats extrems del segon COS18• 
Dissortadament, capella i retaule serien 
destruHs als fets de juliol de 1936, per la qual 
circumstancia no hem pogut assolir altre testi -
moniatge ocular que el fotografic, avalat per la 
Creu dita de Sant Vicent Ferrer, en memoria del pas del 
Sant, al camí de Vilalba a la Fatarella. 
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transmissió oral de persones que els conegue-
reno Posteriorment fou intronitzada I'actual talla 
de Sant Vicent Ferrer que s'assenta sobre men-
sula de pedra treballada al presbiteri, elevada al 
mur al costat de I'epístola. 
A la Lletania deis Sants de la Processó de la 
Romeria de Berrús, la invocació Sancte Vincenti 
es canta immediatament després a la del patró 
principal Sancte Laurenti. 
El dia 11 d'agost, segon de les festes majors 
de Sant Lloren<;, fou dedicat a la memoria de 
Sant Vicent; missa solemne, sermó-panegíric, 
processó amb estendard o penó i imatge menor 
sobre peana; abans, de matinada, el cant deis 
goigs deis despertadors per les cantonades 
deis carrers de la vila. Avui, els símbols surten a 
la processó unificada del dia 10, Sant Llaren<;, i 
els goigs s'han redurt al mateix dia davant la 
pla<;a i al finalitzar la missa del dia 11. 
Són uns originals goigs musicats a dues 
veus, que pensem podrien datar-se avan<;at el 
segle XIX ja que la lIetra, com la deis versos més 
amunt citats, és en lIengua castellana. L'autar, 
coneixeria la trajectoria apostolica del predica-
dor ja que diu: San Vicente se fué por el mundo 
convirtiendo infieles, que Dios lo mandó. Sal-
El "Bastó" de Sant 
Vicent Ferrer, que 
segons la tradició 
va deixar a Vilalba 
(a I'actual Casa la 
Juliana), conservat 
a la Catedral de 
Tortosa. 
vant incongruencies propies d'aquesta mena de 
composicions, sembla obvi que vol fer referen-
cia als jueus -com també als moriscos- altra-
ment hauria de dir herejes. I aHudiria al mana-
ment diví emanat de la visió carismatica del sant 
que motivaria la seva missió catequitzadora. I 
tot seguint, emfatitza: Por ser santo hijo de 
Valencia, a Vil/alba vino i aquí predicó. 
Faré encara resso d'una probable advoca-
ció a Vilalba de Santa Caterina d'Alexandria, 
verge i martir del segle IV. Una imatge seva 
apareixia exenta a I'esmentat retaule major del 
segle XVII, i el seu nom el trobem entre la 
onomastica femenina del temps. Sembla confir-
mar-ho la recent troballa, el 1994 a unes obres 
a la zona del Portalet, d'una columna o base de 
creu, de pedra arenisca, amb motius esculpits. 
Examinada al taller de I'escultor vilalbí F. Xavier 
Solé i Borras, tot i deteriorada, ens presenta una 
imatge femenina agenollada davant la d'un in-
fant, representació de les esposalles místiques 
de la santa, i dues rodes radials amb uns garfis 
o ganivetes externes, evident atribut del seu 
martiri, tal i com ho conforma I'abundosa icono-
grafia. 
Sabem que un deis importants sermons con-
servats de Sant Vicent Ferrer, dit de Santa Cate-
rina, glossava i exultava amb viva expressivitat i 
vehemencia la vida, virtuts, suplici i glorificació de 
la martir cristiana, així comsolia esmentar-Ia en 
altres passatges. Si la devoció de Vilalba a Santa 
Caterina s'hagués degut a la influencia del famós 
predicador, tindríem un altre indici que refor<;aria 
la nostra tradició vicentina19• 
Per a la recordan<;a de la comunitat jueva a 
Vilalba ha calgut esperar fins aben recentment. 
A la Festa Majar d'agost de 1993 els verns del 
carrer del Call, amb els de la Pla<;a, engalanaren 
el carrer amb la simbologia propia. Seria repro-
durt I'arc del que fou porta i, amb I'adient infor-
mació escrita, serien representades acurada-
ment la taula de canvi, la botica, I'escrivania, 
I'artesania ... 
He subtitulat el present treball com Assaig 
de recerca. Realment, crec només haver pravat 
que el nom de El Cal! fou donat pels nostres 
avantpassats a un deis carrers vilalbins i, si més 
no, donar fe de la vinculació de la vila a la 
memoria de Sant Vicent Ferrer. Crec tanmateix, 
que pels amants de la nostra petita historia i 
tradicions, sovint enlla<;ades a la historia gran, 
bé valia la pena I'intent d'escriure'l. 
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NOTES 
1. Al seu Dicionari Etimolóqic i Complemenfari de la Llen- 
gua Catalana. el professor joan coromines crec que deixa 
aclarida la interpretació qahaltot citant les fonts pertinents: 
A.S. Yehuda, a Revista Filológica Española, 1920, i Sedu 
P. Abbot a Vocabulario Judio Español, 1893. Al Diccionari 
Catala Valencia BalearAlcover-Moll, el professor F.B. Moll 
detecta qahallen un document mallorqui del 1488. 
2. Ho hem entrevist a 'Tortosa al que seria el desaparegut 
Call Vell, A Lleida, pel mateix periode, s'assignaria als 
jueus I'antiga Cuirasca, i a Tarragona a intramurs hem 
sentit els noms d'unaantiga Plagade laxueriai de PorteIIa 
dels Xueus, A la Catalunya Vella, per citar un pareil 
d'exemples, a Girona residirien dins el recinte de La Forga 
Vella, i a Barcelonasón vigents els nomsdel CarrerdelCall 
i els seus adjacents Sant Dombnec del Call i Arc de Sant 
RamondelCall, al corde IaCiutat Vella. De tots elis, eixiren 
destacades personalitats en diverses ciencies i oficis. 
3. Ja a les Discussions de Barcelona, a i'any 1263, el rei 
Jaume I hagué de cedir a fortes pressions pera exiliar al 
celebre erudit, metge i Gran Rabi, el gironi Moshe Bar 
Nahman, conegut també per Bonastruc de Porta i el pare 
de la ciencia que defensa contundentment el judaisme 
enfront el convers i irare dominic Pau Cristia, Pocs anys 
rnés tard, sobre el 1276, I'apologeta i poliglota dominic fra 
Ramon Marti escrivia, en ilati i en hebreu el seu famós i 
comentat Pugio fidei adversus mauros e! judaeos on 
refutava el judaisme principalment sobre I'adveniment del 
Messies. 
4. Al nostre pais, coma la resta d'Hispania, havien convis- 
cut les tres cultures, cristiana, islamica i jueva, la trilogia 
classica defensada per I'investigador i critic Américo Cas- 
tro -que provoca una celebre polemica amb I'historiador 
Claudio Sanchez Albornoz-. Altres autors aboguen pel 
dictat de coexistencia en lloc de convivencia, atenent a 
i'endogamia o aillament socio-cultural imperant, que obvi- 
ament havia de generar tensions. 
5. Al Principat, romandria l'antiga inquisició dila medieval, 
que a instancies del jurista i frare dominic Ramon de 
Penyaíort va sancionar el Papa Gregori IX i va acceptar el 
re¡ Jaume 1, a i'any 1232. Encarregada a la mateixa Ordre 
de Predicadors o Dominics, amb seu al Convent de Santa 
Caterina de Barcelona, la Catedraldels Frares, i dirigida a 
eradicar els brots d'heretgies catara i valdesa, no deixaria 
d'intervenir en altrescausesde transgressions, considera- 
des greus, a I'ortodoxia de I'Església. 
6. En certamanera Mestre Vicent Ferrer responia aaques- 
ta imatge il.luminada ivisionAriapelsseusesclats profetics 
i miraculosos. Ja als primers temps de la seva activitat, el 
també dominic i inquisidor del Principat Ira Nicolau Eime- 
rich el titlla de perdulari i rodamons. Segons un testimoni- 
atge, i'erudit francisca Ira Francesc Eiximenis que coincidi 
a Valenciaen un acte multitudinari, lidigué: Fra Vicent, que 
feu bufa? Darrerament, el 1417, el canceller de la univer- 
sitat de Paris P. Jean de Gerson, des del concili de 
Constanca el va escriure recomanant-li que procurés tem- 
perar el rigor penitencial dels flagel*lants que el seguien. 
De tota manera, ningu mai va dubtar de la seva recta 
intenció i fidelitat a i'ortodoxia de I'Església. 
7. Segons el mateix Sant Vicent va escriure al Papa Benet 
Xlll quinze anys després, en aquella avinentesa se li 
aparegueren Sant Domenec i Sant Francesc agenollats 
davant Jesús el qual li toca la galta i el guari, incentivant la 
seva missió apostolica. Altrament, resulta dificil de resse- 
guir amb exactitud i'extens itinerari del predicador; nom- 
brosos viatges d'apostolat, d'ensenyament teologic, paci- 
ficació de litigis, d'afers poiitics com a conselier de reis i el 
cisma de I'Esglesia, el portaren no tan sois pels estats de 
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